







Vous  savez  qu’elle  a  été  tirée par M. Cain d’une  nouvelle de M. 
Claretie  la  Cigarette  avec  ce  simple  changement  que,  dans  l’histoire 
primitive,  le héros Araquil était fusillé après avoir tuer  le général carliste 
et  demandait  seulement  comme  faveur  suprême  à  fumer  une  dernière 
cigarette. On a  remplacé  le héros par une héroïne afin d’utiliser  le beau 
talent de Mme Calvé. Et  l’on a  eu grandement  raison  car  celle‐ci atteint 
une  puissance  dramatique,  une  intensité  d’émotions  merveilleuses.  Au 





vivement de  l’insuffisance  administrative  et de  l’abaissement du niveau 
dramatique à  la Comédie Française,  le ministre  compétent ne pourrait‐il 




espagnol  adossé  à  des  montagnes  rocheuses  dont  les  sommets  sont 
couverts de neige. Les maisons  sont déchiquetées par  la mitraille,  la  rue 
est  pleine  de  débris.  Le  canon  tonne,  la  fusillade  crépite  et  les  soldats 
apparaissent d’abord des tirailleurs qui fouillent les maisons abandonnées, 
puis  le gros de  la  troupe avec  le drapeau et  le général que suit son état‐
major. 
 






Bientôt  arrive  l’arrière‐garde  commandée  par  le  sergent  Araquil 
(Jérome) [Jérôme]  couvert de poussière en tunique et pantalon bleu ardoise 
à  double  bande  rouge,  ceinturon  de  cuir  avec  la  baïonnette,  jambières 
prenant  tout  le mollet.  Il se  jette dans  les bras de son amie,  la navarraise 




Très pittoresque  le  chœur des  soldats  au  repos puis  leur  coucher 
dans la rue même. Et la mort d’Araquil suivie de la folie de la Navarraise!  
On en a la chair de poule. 
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